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N-(2-sulfoethyl) chitosan cross-linked by glutaraldehyde is an advanced material for se-
lective sorption of copper(II) and silver(I) ions from multicomponent solutions. This report 
presents the study of dependence of degree of cross-linking by glutaraldehyde on selectivity 
characteristics of N-(2-sulfoethyl) chitosan with substitution degree of 0.7 in dynamic con-
ditions. It was shown that selectivity of sorption of Ag(I) ions over Cu(II) ions increased 
with the increase of cross-linking degree. 
 
Проведение процесса сорбции-десорбции в динамическом режиме обеспе-
чивает непрерывность технологических процессов и возможность их автомати-
зации. Ранее показано [1], что сшитый глутаровым альдегидом сульфоэтилиро-
ванный хитозан со степенью замещения атомов водорода аминогруппы 0.7 
(СЭХ 0.7) проявляет селективность по отношению к ионам серебра (I) и меди 
(II) в растворах сложного состава. Целью данной работы являлось изучение 
влияния степени сшивки глутаровым альдегидом на селективные свойства СЭХ 
0.7 в динамическом режиме сорбции. 
Объектами исследования являлись образцы СЭХ 0.7 со степенями сшивки 




ребра (I) СЭХ 0,7 получены при совместном присутствии ионов металлов в ам-
миачно-ацетатном буферном растворе при рН 6.0. Исследуемый раствор про-
пускали через патрон, содержащий 100 мг сорбента, со скоростью 1см
3
/мин. 
Значения концентраций растворов до и после сорбции определяли методом 
атомно-абсорбционной спектроскопии на спектрометре Solaar M6. 
Получены значения динамических обменных емкостей СЭХ 0.7 с данными 
степенями сшивки (см. таблицу) и исследованы регенерационные свойства сор-
бента.  
Из полученных данных видно, что при увеличении сшивки полимера значе-
ние динамической обменной емкости падает, потому что уменьшается число 
свободных аминогрупп. Коэффициенты селективности СЭХ 0.7 KAg(I)/Cu(II), рав-
ные отношению коэффициентов распределения ионов металлов между раство-
ром и сорбентом, составили 2.05, 1.83 и 1.09 для образцов со степенями сшивки 
25%, 10% и 0.1%, соответственно.  
 
Значения динамической обменной емкости СЭХ 0.7 с различными степенями сшивки 
по ионам меди (II) и серебра (I) 
Степень сшивки СЭХ 0.7, % 
Динамическая обменная емкость, мкмоль/г 
по ионам серебра (I) по ионам меди (II) 
0.1 49.3 10.0 
10 35.0 8.5 
25 33.2 8.5 
 
Таким образом, показано, что при увеличении степени сшивки СЭХ 0.7 глу-
таровым альдегидом повышается селективность сорбента к ионам серебра (I) 
по сравнению с ионами меди (II).  
Также установлено, что десорбция ионов серебра (I) и меди (II) 1 моль/дм
3
 
раствором азотной кислоты в динамическом режиме протекает количественно. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16-33-00110 мол_а и программы 211 Правительства Россий-
ской Федерации № 02.A03.21.0006. 
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